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Res11lts of the investigations conducted at The Rockejeller Institute for :Medical 
Research, or elsewhere mzder its grants, are first reported in a variety of joumals 
and publications. The Se111iann1tal List, of which this is No. 6, gives tlze place 
of publication of the 111ost recent reports of these investigations. It will be sent 
regularly on request, 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH 
NOVEMBER I. 1918, TO MAY 1, 1919 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY 
*AMOSS, HAROLD, L., and MARSII, PENELOPE. Standardization of anlirnen­
ingococcic serum. Jour. Exp. Med., December 1, 1918, xxviii, pp. 
779-790.
t--, TAYLOR, HERBERT D., and WITHERBEE, WILLIAM D. Effects of 
large doses of x-rays on the susceptibility of the monkey lo experi­
mental poliomyelitis. Jour. Exp. }.fed., January 1, 1919, xxix, pp. 
115-123.
--, --, and--. The effect of large doses of x-rays on the resistance of 
monkeys to experimental poliomyelitis. Proc. Soc. Exp. Biol. and Af cd., 
January 15, 1919, xvi, pp. 54-55. 
*CULLEN, GLENN E., and TAYLOR, HERBERT D. Relative irritant properties
of the chlorine group of antiseptics. Jour. Exp. Med., December 1, 
1918, xxviii, pp. 681-699. 
tEnERSON, FREDERICK. A yeast medium for prolonging the viability of 
the meningococcus. Jour. Am. }.fed. Assn., March 22, 1919, hxii, pp. 
852-853.
tFLEXNER, SrnoN, and AMOSS, HAROLD L. Persis�encc of the virus of 
poliomyelitis in the nasopharynx. Jour. Exp. Med., April 1, 1919, 
xxix/'pp. 379-395. 
tGATES, FREDERICK L. The effect of carbon dioxide in the cultivation of 
the mcningococcus. Jour. Exp. Jlled., April 1, 1919, xxix, pp. 321 J2't 
tH1LL, ELSA, MORTON, JoIIN J., and WurmRBEE, W1LLC u1 D. Studie'> 
on x-ray effects. IV. Direct action of x-rays on transplantable cancer:; 
of mice. Jour. E:rp. Med., January 1, 1919, xx:ix, pp. 89-96. 
tKLIGLER, I. J. Non-lactose fermenting bacteria from polluted wells and 
subsoil. Jour. Bacterial., January, 1919, iv, pp. 35-42. 
•To be published in Studies XXXII. tTo be published in Studies .YXXlll.
1 
,.. 
tKuGLER, I. J. Yeast autolysate as a culture medium for bacteria. 
lour. Bacterial., March, 1919, iv, pp. 183-188. 
t--, and OLITSKY, PETER K. Method for the isolation and rapid 
identification of dysenteric bacilli. lour. Am. Med. Assn., December 
28, 1918, lxxi, pp. 2126-2127. 
tLAWSON, MARY R. Migration of parasites as the cause of.anemia in restivo­
autumnal malarial infections. lour. Exp. Med., April 1, 1919, xxix, 
pp. 361-368. 
tMACNIDER, Wrr.LIAM DEB. On the occurrence of degenerative changes 
in the liver in animals intoxicated by mercuric chloride and by uranium 
nitrate. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., February 19, 1919, xvi, pp. 
82-84.
t--. The susceptibility of naturally nephropathic animals to acute 
mercuric chloride intoxication. lour. Med. Research, March, 1919, 
xxxiv, pp. 461-468. 
tMuRPHY, JAMES B., and STURM, ERNEST. Effect of dry heat on the blood 
count in animals. III. Studies on lymphoid activity. lour. Exp. Med., 
January 1, 1919, xxix, pp. 1-15. 
t-- and --. The lymphocytes in natural and induced resistance to 
transplanted cancer. IV. Effect of dry heat on resistance to trans­
planted cancer in mice. lour. Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 
25-30.
t-- and --. Effect of stimulation of the lymphocytes on the rate of 
growth of spontaneous tumors in mice. lour. Exp. Med., January 1, 
1919, xxix, pp. 31-34. 
t-- and --. Ex1)eriments on the r0le of lymphoid tissue in the resis­
tance to ex1)erimental tuberculosis in mice. III. Effect of heat on 
resistance to tuberculosis. lour. Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 
��-
tNA.KAIIARA, WARO. The source of the lymphocytosis induced by means 
of heat. lour. Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 17-23. 
t--. Studies on x-ray effects. III. Changes in the lymphoid organs 
after small doses of x-rays. lour. Exp. Med., January 1, 1919, xxi'<, 
pp. 83-87. 
*Nocuorr, HIDEYO. A comparative study of experimental prophylactic
inoculation against Leptospira icleroluemorrhagia. lour. Exp. lvfed., 
November 1, 1918, x1rviii, pp. 561-570. 
--. Contribution to the etiology of yellow fever. lour. Am. Med. Assn., 
January 18, 1919, Lx..xii, pp. 187-188. 
*To be published in Studies XXXII. tTo be published in Studies XXXIII.
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*NOGUCHI, HIDEYO, and KALrsKI, DAVID J. The spirochetal flora of the
normal female genitalia. Jour. Exp. Med., November 1, 1918, xxviii, 
pp. 559-560. 
OuTSKY, PETER K. Report on. the investigations of epidemic meningitis 
in Hongkong. Hongkong G01J. Rep., 1918, No. 10. 
t--. Experiences with a recent epidemic of meningococcic meningitis 
among a Chinese civil population. Arch. Int. Med., March 15, 1919, 
xxiii, pp. 380-394. 
*Rous, PEYTON. Urinary siderosis. Hemosiderin granules in the urine
as an aid in the diagnosis of pernicious anemia, hemochromatosis, 
and other diseases causing siderosis of the kidney. Jour. Exp. Med., 
November 1, 1918, xxviii, pp. 645--658. 
*-- and OLIVER, JEAN. Experimental hemochromatosis. Jour. Exp. 
Med., November 1, 1918, xxviii, pp. 629--644. 
t--, ROBERTSON, OSWALD H., and OLIVER, JEAN. Experiments on the 
production of specific antisera for infections of unknown cause. I. 
Type experiments with known antigens-a bacterial hemotoxin (me­
gatheriolysin), the pneumococcus, and poliomyelitic virus. J our. Exp. 
Med., March 1, 1919, xxix, pp. 283-304. 
t--, --, and--. Experiments on the production of specific antisera 
for infections of unknown cause. II. The production of a serum ef­
fective against the agent causing a chicken sarcoma. Jour. Exp. Med., 
March 1, 1919, xxix, pp. 305-320. 
t-- and WILSON, GEORGE W. The influence of ether anesthesia, of 
hemorrhage, and of plethora from transfusion on the pressor effect of 
minute quantities of epinephrine. Jour. Exp. Med., February 1, 1919, 
xxix, pp. 173-186. 
tTAYLOR, HERBERT D. Effect of exposure to the sun on the circulating 
lymphocytes in man. Jour. Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 
41-52.
t--. Blood counts in experimental poliomyelitis in the monkey. Jour. 
Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 97-114. 
t--. The tropistic action of blood vessels on the migration of chromato­
phores. Jour. Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 133-138. 
t-- and STEBBINS, MARIANNE G. The action of chlorinated anti­
septics on blood clot. Jour. Exp. Med., January 1, 1919, xxix, pp. 
125-131.
t--, WITHERBEE, WILLIAM D., and MURPIIY, JAMES B. Studies on
x-ray effects. I. Destructive action on blood cells. Jour. Exp. Med.,
January 1, 1919, xxix, pp. 53-73.
*To be published in Stt1dics XXXII. tTo be published in Studies XXXIII.
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· rr11m,1.\S, l\L\RGUERITE M., TAYLOR, HERBERT D., and WITUERBEE,
WILLIAM D. Studies on x-ray effects. II. Stimulative action on the 
lymphoc) tes. Jour. Exp. Med., January 1, 1919, XXL\'., pp. 75-82. 
l:uLi:r--.·uuTn, EDUARD. Parathyroids and calcium metabolism. Proc. 
Soc. Exp. Biol. and J.led., November 20, 1918, }..-Vi, pp. 20-21. 
--. The influence of milk upon tetany in salamander larv:I!. Proc: Soc.· 
Exp. Biol.and Med., January 15, 1919,xvi,pp.51-52. 
t--. Nature of the retarding influence of the thymus upon amphibian· 
metamorphosis. Jour. Gen. P!tysiol., January 20, 1919, i, pp. 305-313. 
t--. Parathyroids and calcium metabolism. Jour. Gen. Physiol., Janu­
ary 20, 1919, i, pp. 315-322. 
--. Further proof of the antagonism existing between the thymus and 
parathyroid. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., February 19, 1919, xvi, 
pp. 7Ql-72. 
"!"--. Relation between thyroid gland, metamorphosis, and growth. 
Jour. Gen. Physiol., March 20, 1919, i, pp. 473-482. 
PITYSIOLOGY AND PIIARMACOLOGY 
tAuER, JOIIN, and MELTZER, S. J. The blood pressure curve following an · intraspinal injection of adrenalin. Am. Jour. P!tysiol., December 1,
1918, xlvii, pp. 286-292.
*:i\lELTZl�R, S. J. The application of a concentrated solution of magne­
siuni sulfate to scalds and burns. Jour. Phann. a11d Exp. Tlterap., 
November, 1918, xii, pp. 211-214. 
--. Some theories of shock. Pennsylvania Med. J our., December, 1918, 
xxii, p. 129. 
--. Insuffiation of oxygen in pneumonia. Boston Med. and Surg. Jour.,· :March 27, 1919, clxxx, pp. 349-351. 
*\\'OLLSTEIN, l\IARTIIA, and MELTZER, s. J. Experimental chemical pneu- / 
monia. Jour. Exp. Med., November 1, 1918, xxviii, pp. 547-550. 
*-- and --. F.1Tect of inlrabronchial insuillation of solutions of some 
inorganic salts. Jour. Exp. Med., November !, 1918, xxviii, pp. 
551-558.
t-- and--. Experimental pneumonia produced by Streptococcm luemo­
lytic11s. I'roc. Soc. Exp. Biol. and Med., December 18, 1918, xvi, pp. 
40-41.
CnmnSTRY 
°!JACOBS, \''/\I.TER A., HEIDELBERGER, Mrcm\F.L, and ROLF, lDA P. On 
certain aromatic amines and chloroacetyl derivatives. Joitr. Am. 
Chem. Soc., March, 1919, xli-, pp. 458-17-l. 
*To be published in Stu.dies XXXII. tTo b� p;.iblishe<l in Studies XXXIll.
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EXPERIMENTAL SURGERY 
BUTLER, ETHAN F., and SULLIVAN, TIMOTHY F. X. Recommendatious · 
regarding Balkan frame. Mil. Smgeon, February, 1919, xliv, pp. 
217-220.
DEHELLY, G. Phlcbite et septicemic. Presse med., January·2, 1919, xxvii, 
p. 5. . 
--, and LoEWY, GEORGES. Effacement of cavities in the treatment of 
fractures. Ann. Smg., April, 1919, lxix, pp. 367-378. 
LOEWY, GEORGES. Mechanical cleansing of wounds of the soft p arts. 
fotemat. Ctin., 1918, Series 28, Vol. iv, pp. 184-196. 
--. The treatment of compound fractures. Intemat. Clin., 1919, 
Series 29, Vol. i, pp. !70-183. 
tnuNoDY, P. LECOMTE. Cicatrization of wounds. X. A general equa­
tion for the law of cicatrization of surface wounds. Jour. Exp. Med.,
April 1, 1919, xxix, pp. 329-350. 
PIOLLET, ADRIEN L. P. Secondary sutures in wounds. N. Y. Med.
Jour., January 25, 1919, ci.x, pp. 142-146. 
EXPERIMENTAL BIOLOGY 
*LOEB, JACQUES. Amphoteric colloids. II. Volumetric analysis of ion­
protein compounds; the significance of the isoelectric point for the puri­
fication of amphoteric colloids. Jour. Gen. P!tysiol., November 20, 
1918, i, pp. 237-254. 
--. Volumetric analysis of ion-protein compounds. Proc. Soc. Exp.
Biol. and Med., December 18, 1918, xvi, p. 39. 
t--. The physiological basis of morphological polarity in regeneration. 
I. Jour. Gen. Physiol., January 20, 1919, i, pp. 337-362.
t--. Amphoteric colloids. III. Chemical basis of the influence of 
acid upon the physical properties of gelatin. Jo1er. Gen. Plzysiol.,
January 20, 1919, i, pp. 363-385. 
t--. Amphoteric colloids. IV. The influence of the valency of cations 
upon the physical properties of gelitin. Jour. Gen. P!tysiol., March 
20, 1919, i, pp. 483-504. 
THE HOSPITAL OF 'I'IIE ROCKEFELLER INSTITUTE 
tAVERY, OSWALD T. A selective mediwn for Bacillus influenz�. Oleate­
. hemoglobin agar. Jour. Am. Med. Assn., December 21, 1918, lxxi, pp. 
2050-2051. 
*To be published in Studies XXXII. tTo be published in Studies XXXIII.
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tAvERY, OSWALD T., and Cm.LEN, GLENN E. The use of the final hy­
drogen ion concentration in differentiation of Streptococcus luemolytiws 
of human and bovine types. Jour. Exp. Med., February 1, 1919, 
xxix, pp. 215-234. 
CollN, ALFRED E. The effort syndrome. Together with a consideration 
of the significance of certain murmurs. Jour. Am. Med. Assn., Decem­
ber 28, 1918, lxxi, pp. 2132-2137. 
CoLE, RUFUS. Pneumonia as a public health problem. Kentucky Med. 
Jour., December, 1918, xvi, pp. 563-565. 
tCuLLEN, GLENN E., and HUBBARD, ROGER S. Note on the stabilization 
of dilute sodium hypochlorite solutions (Dakin's solution). J01tr. 
Biol. Chem., April, 1919, xxxvii, pp. 511-517. 
t-- and --. Note on the electrolytic preparation of dilute sodium 
hypochlorite solutions (Dakin's solution). J our. Biol. Chem., April, 
1919, xxxvii, pp. 519-523. 
*GoTO, KrNGo. Studies of acidosis XII. Mineral metabolism in experi­
mental acidosis. Jour. Biol. Chem., November, 1918, xxxvi, pp. 
355-376.
tHoLT, L. EMMETT, COURTNEY, ANGELIA, M., and FALES, HELEN L. A 
method for the determination of fat in dried feces and its distribution 
as soap, free fatty acids, and neutral fat. An application to feces of 
the Roese-Gottlieb method for determining fat in dried and condensed 
milks. Am. Jour. Dis. Child., January, 1919, xvii, pp. 38-42. 
t--, --, and--. A study of the fat metabolism of infants and 
young children. I. Fat in the stools of breast fed infants. Am. Jour. 
Dis. Child., April, 1919, xvii, pp. 241-250. 
t:PRITCHETT, IDA W., and STILLMAN, ERNEST G. The occurrence of Bacil­
lus infliienz(J!, in throats and saliva. Jour. Exp. Med., March 1, 1919, 
xxix, pp. 259-266. 
tSCHLoss, OscAR M., and HARRINGTON, HELEN. Comparison of the car­
bon dioxide tension of the alveolar air and the hydrogen ion concentra­
tion of the urine with the bicarbonate of the blood plasma. Am. Jour. 
Dis. Child., February, 1919, xvii, pp. 85-94. 
STADm, WILLIAM C. Arterial and venous oxygen in pneumonia and influ­
enza. Proc. Soc. Exp. Biol. and Med., February 19, 1919, xvi, p. 88. 
tSTILLMAN, ERNEST G. A study of atypical Type II pneumococci. J our. 
Exp. Med., March 1, 1919, xxix, pp. 251-258. 
*VAN SLYKE1 DONALD D. Studies of acidosis XI. The determination ofcarbon dioxide in carbonates. Jour. Biol. Chem., November, 1918, 
n.--xvi, pp. 351-354. 
*To be published in Studies XXXII. tTo be published in Studies XXXIII.
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tVAN SLYKE, DONALD D., and DONLEAVY, JoHN J. A simplification of 
the McLean-Van·Slyke method for determination of plasma chlorides. 
Jour. Biol. Chem., April, 1919, xxxvii, pp. 551-555. 
ANrnAL PATHOLOGY 
*BROWN, JAMES HOWARD. A new type of syringe, especially adapt�d for
intravenous injections or the aspiration of blood. J our. Exp. Med., 
November 1, 1918, xxviii, pp. 623-628. 
*--and ORCUTT, MARION L. A rapid differential method for the isola­
tion of Bacillus influema1. Jour. Exp. Med., November 1, 1918, xxviii, 
pp. 659�62. 
*JONES, F. S. Studies in bovine mastitis. III. Infection of the udder
with micrococci and other microorganisms. Jour. Exp. Med., Decem­
ber 1, 1918, xxviii, pp. 721-733. 
*--. Studies in bovine mastitis. IV. The sources of infection in strep­
tococcic mastitis. Jour. Exp.· Med., December 1, 1918, xxviii, pp. 
735-748.
tMARCHAND, WERNER. First account of a thermotropism in Anopheles 
pmu;tipennis, with bionomic observations. Psyche, December, 1918, 
xxv, pp. 130-135. 
*SMILLIE, ERNEST W. An improvement in the method of isolating and
recovering the bacillus of cattle abortion through guinea pigs. Jour. 
Exp. Med., November 1, 1918, xxviii, pp. 585-605. 
*SMITH, THEOBALD. Spirilla associated with disease of the fetal membranes
in cattle (infectious abortion). Jour. Exp. Med., December 1, 1918, 
xxviii, pp. 701-719. 
*TENBROECK, CARL. The survival of the hog-cholera virus in laboratory
animals, particularly the rat. Jour. Exp. Med., December 1, 1918, 
xxviii, pp. 749-757. 
*--. A study of paratyphoid bacilli isolated from cases of hog-cholera. 
Jour. Exp. Med., December l, 1918, xxviii, pp. 759-777. 
The papers marked*,t and all similar reports from the Institute are ulti­
mately assembled in a series of volumes entitled Studies from The 
I 
Rockefeller Institute for Medical Research. The price is $2.00 per 
volume. A special rate of $1.00 per volume is made to those who subscribe 
to Tlze Joumal of Experimental Medicine, Tlze Journal of Biological Clzemis­
try, or Tlze J oimial of General Physiology. 
Other publications of the Rockefeller Institute are: 
The Journal of Experimental Medicine, edited by Simon 
Flexner, M.D. 
7 
, 
• 
The Journal of Biological Chemistry, edited by H. D. Dakin, 
E. K. Dunham, Lafayette B. Mendel, A. N. Richards, an� 
Donald D. Van Slyke. 
The Journal of General Physiology, edited by Jacques Loeb 
and W. J. V. Osterhout. 
Monographs of The Rockefeller Institute, for Medical 
Research. 
All correspondence should be addressed to the 
DIVISION OF PUBLICATiON 
THE ROCKEFELLER INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH 
A VENUE A AND 66TH STREET 
NEW YORK, N. Y. 
# 
Results of the investigations conducted at The Rockefeller Institute for Medical 
Research, or elsewhere muter its grantl, are first reported in a variety of journals 
011d publications. The Semiannual List, of which this is No. 7, gives the pl{Ue 
of publication of the most recent reports of these investigations. It will be lent 
regularly on request. 
, 
SEMIANNUAL LIST OF THE PUBLICATIONS OF 
THE STAFF OF THE ROCKEFELLER 
INSTITUTE FOR MEDICAL 
RESEARCH. 
MAY 1 TO NOVEMBER I, 1919. 
PATHOLOGY AND BACTERIOLOGY. 
*AMOSS, HAROLD L. A test for globulin in spinal fluid for use at the bed­
side. Jour. Am. Med. Assn., May 3, 1919, Ix.xii, p. 1289: 
t-- and EBERSON, FREDERICK. The passage of meningococcic agglu­
tinins.from the blood to the spinal fluid of the monkey. J ou,r. Exp. 
Med., June 1, 1919, xxix, pp. 597--603. 
t-- and --. Experiments on the mode of infection in epidemic 
meningitis. Jour. Exp. Med., June 1, 1919, xxix, pp. 605-618. 
tFLEXNER, SrnoN. Epidemiology and recent epidemics. Jour. Am. Med. 
Assn., September 27, 1919, ]xx.iii, pp. 949-952; Science, October 3, 
1919, 1, pp. 313-319. 
*HAESSLER, HERBERT, and STEBBINS, MARIA1'"NE G. Effect of bile on the
clotting time of blood. Jour. Exp. Med., May 1, 1919, xxi.x, pp. 
445-449.
tKLIGLER, I. J. The agglutination reactions of the Morgan bacillus No. 1. 
Jour. Exp. Med., June 1, 1919, xxix, pp. 531-536. 
t--. Growth accessory substances for pathogenic bacteria in animal 
tissues. Jour. Exp. Med., July 1, 1919, xxx, pp. 31-44. 
*MACNIDER, WILLIAM DEB. A functional and pathological study of the
chronic nephropathy induced in the dog by uranium nitrate. J our. 
Exp. Med., May 1, 1919, xxix, pp. 513-529. 
tNoGucm, HIDEYO. Etiology of yellow fever. I. Symptomatology and 
pathological findings of the yellow fever prevalent in Guayaquil. 
Jour. Exp. Med., June 1, 1919, xxix, pp. 547-564. 
t--. Etiology of yellow fever. II. Transmission experiments on yel­
low fever. Jour. Exp. Med., June 1, 1919, xx.ix, pp. 565-584. 
*Tobe published in Studies XXXIII. t To be published in Studies XXXIV. t To 
be published in Studies XXXV.
, 
• tNoGucm, HIDEYO. Etiology of yellow fever. III. Symptomatology and 
pathological findings in animals experimentally infected. Jou,. Exp .• 
Med., June 1, 1919, xxL'<, pp. 585-596. 
t--. Etiology of yellow fever. IV. The acquired immunity of guinea 
pigs against Leptospi,ra icteroides after the inoculation of blood of 
yellow fever patients. Jottr. Exp. Med., July 1, 1919, xxx, pp. 1-8. 
t--. Etiology of yellow fever. V. Properties of blood serum of yellow 
fever patients in relation to Leptospi,ra icteroides. Jour. Exp. Med., 
July 1, 1919, xxx, pp. 9-12. 
t--. Etiology of yellow fever. VI. Cultivation, morphology, viru­
lence, and biological properties of Leptospi,ra icteroides. J our: Exp. 
Med., July 1, 1919, xxx, pp. 13-29. 
t--. Etiology of yellow fever. VII. Demonstration of Leptospira 
icteroides in the blood, tissues, and urine of yellow fever patients and 
of animals experimentally infected with the organism. Jour. Exp. 
Med., August 1, 1919, xxx, pp. 87-93. 
t--. Etiology of yellow fever. VIII. Presence of a leptospira in wild 
animals in Guayaquil and its relation to Leptospi,ra icterohremorrhagire 
and Leptospira icteroides. Jour. Exp. Med., August 1, 1919, xxx, 
pp. 95-107. 
t--. Etiology of yellow fever. IX. Mosquitoes in relation to yellow 
fever. Jour. Exp .. Med., October 1, 1919, xxx, pp. 401-410. 
PEARCE, LOUISE, and BR0WN, WADE H. Some aspects of the biol@gical 
action of N-phenylglycineamide-p-arsonic acid. Sc. Proc. Am. Soc. 
Pharmacol. and Exp. Therap. in J ottr. Pharmacol. and Exp. Therap., 
August, 1919, xiii, pp. 502-504. 
Rous, PEYTON. Urinary siderosis. Hemosiderin granules in the urine as 
an aid in the diagnosis of pernicious anemia, hemochromatosis, and 
other diseases causing siderosis of the kidney. Tr. Assn. Am. Phys., 
1918, xxxiii,pp. 111-127. 
-- and OLIVER, JEAN. Experimental hemochromatosis. Tr. Assn. Am. 
Phys., 1918, xxxiii, pp. 133-155. 
UHLENHUTH, EDUARD. Observations on the distribution of the blind 
Texan cave salamander, Typhlomolge rathbuni. Copeia, May 7, 1919, 
No. 69, pp. 26-27. 
t--. Relation between metamorphosis and other developmental phe­
nomena in amphibians. Jou,. Gen. Pltysiol., May 20, 1919, i, pp. 
525-544.
*Tobe published in Studies XXXIII. t To be published in St,,«J,ies XXXIV. t To
be published in St-ud;ies XXXV. 
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Um.ENHUTH, EDUARD. Studien zur Linsenregeneration bei den Amphibien. 
I. Ein Beitrag zur Depigmentierungen der Iris, mit Bemerkungen tiber
den Wert der Reizphysiologie. Arch. Entwicklngsmecl:n. Organ., May
30, 1919, xlv, pp. 498-570. .
.--. The function of the thymus gland. Enlocrinology, July-September, 
1919, iii, pp. 285-298. 
PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY. 
AUER, JOHN. On the relation between degree and duration of protein 
sensitization in guinea pigs and dogs. Sc. Proc. Am. Soc. Pharma­
col. and Exp. Therap. in J01tr. Pharmacol. and Exp. Therap., August, 
1919, xiii, pp. 511-512. 
-- and MELTZER, S. J. The treatme{lt of experimental tetanus in dogs 
by intravenous injection of tetanus antitoxin and of magnesium sul­
fate. A demonstration. Sc. Proc. Am. Soc. Pharmacol. and Exp. 
Therap. in J our. Pharmacol. and Exp. Therap., August, 1919, xiii, 
pp. 506-507. 
-- and --. The effect of epinephrine and· pituitrin �pon the blood 
vessels when injected subcutaneously in the ear of a rabbit. Sc. 
Proc. Am. Soc. Pharmacol. and Exp. Therap. in J our. Pharmacol. and 
Exp. Therap., August, 1919, xiii, p. 511. 
GITHENS, TuoMAs STOTESBURY, and MELTZER, S .• J. Phenomena follow­
ing indirect concussion of the skull. Proc. Am. Physiol. Soc. in Am. 
Jour. Physiol., June 1, 1919, xlix, p. 120. 
CHEMISTRY. 
tCLARK, E. P. Preparation of rhamnose. Jour. Biol. Chem., June, 1919, 
xxxviii, pp. 255-256. 
tHEIDELBERGER, MICHAEL, and JACOBS, WALTER A. Syntheses in the 
cinchona series. I. The simpler cinchona alkaloids and their dihydro 
derivatives. Jour. Am. Chem. Soc., May, 1919, xli, pp. 817-833. 
t-- and--. Certain amino and acylamino phenol ethers. Jour. Am. 
Chem. Soc., September, 1919, xli, pp. 1450-1472. 
JACOBS, WALTER A., and HEIDELBERGER, MICHAEL. On N-phenyl­
glycineamide-p-arsonic acid. Sc. Proc. Am. Soc. Pharmacol. and 
Exp. Therap. in J our. Pharmacol. and Exp. Therap., August, 1919, 
xiii, pp. 501-502. 
t-- and --. The isomeric hydroxyphenylarsonic acids and the direct 
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